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Fig.2: MastercurvesfordielectriclossasafunctionoffrequencyforthinfilmsofPIwith
Mn-1.OxlO4forvariousfilmthickness:(a)d-439nm,(b)d-55nm.Thereferencetemperature
Tris229K･Theorlglnaldataaremeasuredoverthetemperaturerangefrom205Kto308K.
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